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A kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem
Orvosi Karának tanszékvezetői
1872–1919
Államorvostani és orvosi rendészeti tanszék
Fodor József ........................................................................ 1872–1874
Ajtai Kovách Sándor ........................................................... 1874–1882
A tanszék ezután a következő két tanszékké vált szét:
Törvényszéki orvostani tanszék; Közegészségtani, orvosi rendészeti és
állatjárványtani tanszék
Törvényszéki orvostani tanszék
Belky János ....................................................................... 1883–1892†
Genersich Antal h. tanár ...................................................... 1892–1894
Kenyeres Balázs 
ny. rk. tanár ................................................................ 1894–1896
ny. r. tanár .................................................................. 1896–1914
Demeter György
ny. rk. tanár ................................................................ 1915–1919
ny. r. tanár ............................................................................ 1919
Közegészségtani, orvosi rendészeti 
és állatjárványtani tanszék
Rózsahegyi Aladár ............................................................ 1883–1896†
Rigler Gusztáv 
egy. magántanár ......................................................... 1897–1899
ny. r. tanár .................................................................. 1899–1919
Általános kór- és gyógyszerisme tanszék
A tanszék 1890-től kettévált:
Általános kór- s gyógytani; Gyógyszertani tanszék.
Az Egyetemi Gyógyszertár 1902-ben jött létre.
Ajtai Kovács Sándor 
ny. rk. tanár ................................................................ 1872–1873
ny. r. tanár .................................................................. 1873–1874
Hőgyes Endre ...................................................................... 1875–1883
Bókai Árpád ........................................................................ 1883–1890
Általános kór- s gyógytani tanszék,
majd Általános kór- és gyógyszertani tanszék
Illyefalvi Lőte József
ny. rk. tanár ................................................................ 1890–1893
r. tanár ........................................................................ 1893–1919
Gyógyszertani tanszék
Illyefalvi Lőte József h. tanár .............................................. 1890–1899
A kinevezett professzor Tóth Lajos volt, ő viszont tanszékét nem
foglalta  el,  mert  a  Vallás-  és  Közoktatásügyi  Minisztériumba
osztották be. 
Jakabházy Zsigmond
magántanár, majd ny. rk. tanár .................................. 1899–1913
ny. r. tanár .................................................................. 1913–1919
Egyetemi Gyógyszertár
Issekutz Hugó egy. magántanár .......................................... 1902–1916
Ferencz Áron egy. magántanár ............................................ 1916–1919
Belgyógyászati tanszék
Máchik Béla ...................................................................... 1872–1879†
ifj. Purjesz Zsigmond .......................................................... 1880–1911
id. Jancsó Miklós ................................................................. 1911–1919
Bőr- és bujakórtani tanszék
Megnevezése később: Bőrbetegségek tanszék.
Géber Ede
ny. rk. tanár ................................................................ 1874–1879
ny. r. tanár ................................................................ 1879–1891†
Purjesz Zsigmond h. tanár ................................................... 1891–1892
Brandt József h. tanár .......................................................... 1892–1896
Marschalkó Tamás ............................................................ 1897–1915†
Veress Ferenc ................................................................................ 1919
Élet- és kórvegytani tanszék
Plósz Pál ny. rk. tanár ......................................................... 1872–1873 
Ossikovszky József
ny. rk. tanár ................................................................ 1874–1883
ny. r. tanár ................................................................ 1883–1888†
Udránszky László 
ny. rk. tanár ................................................................ 1892–1893
ny. r. tanár .................................................................. 1893–1910
Az 1909/10-es tanévben az egyetem rektora volt, oktatói felada-
tait Reinbold Béla látta el. 
Reinbold Béla
ny. rk. tanár ................................................................ 1909–1918
ny. r. tanár ............................................................................ 1918
Élet- és szövettani tanszék
Török Aurél (Ponori) ........................................................... 1872–1877
Klug Nándor ........................................................................ 1878–1891
Udránszky László
ny. rk. tanár ................................................................ 1891–1893
ny. r. tanár .................................................................. 1893–1895
Veress Elemér 
ny. rk. tanár ................................................................ 1911–1913
ny. r. tanár .................................................................. 1913–1919
Elmekórtani tanszék 
Lechner Károly .................................................................. 1889–1919†
Gyermekgyógyászati tanszék
Generisch Gusztáv ............................................................. 1917–1919†
Szülészeti tanszék 
1892-től: Szülészeti és nőgyógyászati tanszék.
Maizner János ...................................................................... 1872–1892
Szabó Dénes ...................................................................... 1892–1918†
Kórbonctani tanszék
Genersich Antal ................................................................... 1872–1895
Buday Kálmán 
h. tanár ....................................................................... 1895–1896
ny. r. tanár .................................................................. 1896–1913
Veszprémi (Veszprémy) Dezső 
c. rk. tanár .................................................................. 1911–1914
ny. r. tanár .................................................................. 1914–1919
Leíró és tájbonctani tanszék
Czifra Ferenc ....................................................................... 1872–1876
Török Aurél (Ponori) ........................................................... 1878–1881
Davida Leó 
ny. rk. tanár ................................................................ 1881–1882
ny. r. tanár .................................................................. 1882–1919
Orthopéd sebészeti tanszék
Hevesi Imre 
ny. rk. tanár ................................................................ 1910–1917
ny. r. tanár ................................................................ 1917–1919†
Sebészeti tanszék
Brandt József ....................................................................... 1872–1904
Makara Lajos ..................................................................... 1905–1915†
Szemészeti tanszék
Schulek Vilmos ................................................................... 1872–1874
Szilágyi Ete ....................................................................... 1875–1894†
Hoor Károly ......................................................................... 1894–1908
id. Imre József ..................................................................... 1909–1919
Szövet- és fejlődéstani tanszék 
Apáthy István ...................................................................... 1893–1919
Állatgyógytani és állatrendészeti tanszék
Mina János
ny. rk. tanár ................................................................ 1872–1875
ny. r. tanár ................................................................ 1875–1880†
Az Orvosi Kar tanszékeinek
és a hozzá tartozó intézeteknek a vezetői
1940–1944
Általános Kórtani és Bakteriológiai Tanszék
Hozzá tartozik: Általános Kórtani és Bakteriológiai Intézet;
Pasteur-kórház
Vásárhelyi János ny. rk. tanár ........................................... 1940–1941†
Putnoky Gyula ny. rk. tanár ................................................ 1942–1944
Belgyógyászati és Diagnosztikai Tanszék
Hozzá tartozik: Belgyógyászati Diagnosztikai Klinika
Vitéz Kibédi Varga Lajos .................................................... 1940–1944
Belgyógyászati Tanszék
Hozzá tartozik: Belgyógyászati Klinika
Vitéz Haynal Imre ............................................................... 1940–1945
Bonctani és Tájbonctani Tanszék
Hozzá tartozik: Bonctani és Tájbonctani Intézet
Mihálik Péter ny. rk. tanár ................................................... 1940–1944
Bőr- és Nemikórtani Tanszék
Hozzá tartozik: Bőrgyógyászati Klinika
Vitéz Berde Károly .............................................................. 1940–1944
Élettani Tanszék
Hozzá tartozik: Élettani Intézet
Ludány György ny. rk. tanár ............................................... 1940–1944
Elme- és Ideggyógyászati Tanszék
Hozzá tartoznak:
Agykutató Intézet; Elme és Ideggyógyászati Klinika 
Miskolczy Dezső ................................................................. 1940–1945
Fogászati Tanszék
Hozzá tartozik: Fogászati klinika
Vitéz Novák Ernő 
ny. rk. tanár ................................................................ 1940–1941
ny. r. tanár .................................................................. 1941–1944
Fül-, Orr- és Gégegyógyászati Tanszék
Hozzá tartozik: Fül-orr-gégegyógyászati klinika
Gyergyay Árpád .................................................................. 1940–1944
Gyermekgyógyászati Tanszék
Hozzá tartozik: Gyermekklinika
Móritz Dénes ny. rk. tanár ................................................... 1940–1944
Gyógyszertani Tanszék
Hozzá tartozik: Gyógyszertani Intézet
Méhes Gyula ....................................................................... 1940–1944
Hozzá tartozik: Egyetemi Gyógyszertár
Ferencz Áron ....................................................................... 1940–1944
Kórbonctani és Törvényszéki Orvostani Tanszék
Hozzá tartozik: Kórbonctani Intézet; Törvényszéki Orvostani Intézet 
Haranghy László ................................................................. 1940–1944
Közegészségtani Tanszék
Hozzá tartozik: Közegészségtani Intézet
Lőrincz Ferenc ..................................................................... 1940–1942
Faragó Ferenc ny. rk. tanár .................................................. 1942–1944
Ortopédiai Tanszék
Hozzá tartozik: Ortopéd és Gyermeksebészeti Kórház
Koleszár László
ny. rk. tanár ................................................................ 1940–1941
ny. r. tanár .................................................................. 1941–1944
Orvosi Vegytani Tanszék
Hozzá tartozik: Orvosi Vegytani Intézet
Annau Ernő
ny. rk. tanár ................................................................ 1940–1941
ny. r. tanár .................................................................. 1941–1944
Orvostörténeti Intézet
Vitéz Novák Ernő ................................................................ 1940–1941
Vitéz Berde Károly .............................................................. 1942–1944
Az intézethez tartozott Jancsó Béla tanársegéd is. 
Központi Röntgen Intézet
Vitéz Kibédi Varga Lajos .................................................... 1940–1944
Sebészeti Tanszék
Hozzá tartozik: Sebészeti Klinika
Klimkó Dezső ...................................................................... 1940–1945
Sebészeti Műtéttani és Urológiai Tanszék
Hozzá tartozik: Sebészeti Műtéttani és Urológiai Klinika
Vitéz Novák Ernő 
ny. rk. tanár ................................................................ 1940–1941
ny. r. tanár .................................................................. 1941–1944
Szemészeti Tanszék
Hozzá tartozik: Szemészeti Klinika
Horváth Béla ....................................................................... 1940–1944
Szövet- és Fejlődéstani Tanszék
Hozzá tartozik: Szövettani és Fejlődéstani Intézet
Krompecher István ny. rk. tanár .......................................... 1940–1944
Szülészeti és Nőgyógyászati Tanszék
Hozzá tartozik: Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Vitéz Páll Gábor 
ny. rk. tanár ................................................................ 1940–1941
ny. r. tanár .................................................................. 1941–1944
